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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) Mangrove Center Tuban 
terhadap Citra Perusahaan PT Semen Gresik Tuban, peneliti menarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil Uji Hipotesis menujukkan bahwa H0 ditolak. Dengan 
demikian, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pelaksanaan program CSR Mangrove Center 
Tuban oleh PT Semen Gresik ini terhadap citra perusahaan PT 
Semen Gresik bagi masyarakat Kecamatan Jenu, Tuban. 
2. Terdapat korelasi yaitu hubungan yang cukup berarti antara 
program CSR Mangrove Center Tuban dilihat dari indikator 
profit, people, planet, dengan citra perusahaan PT Semen Gresik 
yang dilihat dari indikator Primary Impression, Familiarity, 
Perception, Preference, dan Position. 
3. Program CSR Mangrove Center Tuban ini telah terlaksana 
dengan baik dilihat dari indikator Profit, People dan Planet, 
dibuktikan dengan penilaian yang baik dari warga setempat yang 
menjadi responden dalam penelitian. Hal ini menunjukkan 
bahwa PT Semen Gresik dalam pelaksanaan program CSR telah 
berhasil menerapkan konsep Triple Bottom Line. 
4. Citra Perusahaan PT Semen Gresik adalah positif di mata 
mayoritas responden. Hal ini dibuktikan melalui tanggapan 
mayoritas responden yang menilai positif akan keseluruhan citra 
perusahaan melalui pelaksanaan program CSR Mangrove Center 
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Tuban. Penilaian responden akan citra perusahaan ini ditinjau 
dari sisi Primary Impression, Familiarity, Perception, 
Preference, dan Position. 
V.2 Saran 
VI.2.1 Saran Akademis 
 Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dilakukan untuk 
melihat fenomena sejenis dari sisi lain. Apabila dikaitkan dengan 
penelitian ini, penelitian studi kasus dapat dilakukan untuk melihat 
strategi perusahaan mempertahankan citra positif melalui pelaksanaan 
program CSR lingkungan. Sebab apabila penelitian tersebut dilakukan, 
dapat memperkuat penelitian sebelumnya bila hasilnya sama, ataupun 
memberikan pandangan yang berbeda bila didapat hasil berbeda. 
VI.2.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 
mengajukan saran kepada PT Semen Gresik untuk senantiasa menjaga 
hubungan kerjasama yang telah terjalin baik dan harmonis antara 
perusahaan dengan pengelola Mangrove Center Tuban dan masyarakat 
sekitarnya. Program CSR ini sebaiknya terus dilaksanakan secara 
berkelanjutan untuk menjadikan Mangrove Center Tuban menjadi 
kawasan wisata dan pendidikan lingkungan di Kota Tuban.  
Perusahaan sebaiknya mempertahankan kekonsistenan dalam 
memantau kebutuhan lapangan, sehingga dapat membantu pengembangan 
kawasan tersebut serta menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, 
berdasarkan hasil penelitian ini, warga sebenarnya sudah menilai baik 
kontribusi perusahan, sehingga perlu adanya perencanaan program CSR 
untuk jangka panjang agar masyarakat pun selalu menilai positif 
perusahaan. 
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